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la provincia de Málaga. 
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Provincia de Málaga. LOO 
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eme; 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 26 de Eoero de 1870, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano D. José Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismodla á las doce de la maña-
na en la's Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia quese espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y RONDA. 
Núm. del 
inyent.0 
665. ün monte llamado Parcliite, térmi-
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no de la ciudad de Ronda, en el partido 
de su nombre á seis kilómetros de dis-
tancia próximamente de la misma, pro-
cedente del Convento de Madre de Dios 
de ella; siendo sus confines al Norte con 
el monte denominado Pantano de la 
propiedad de D. Ignacio Ruiz, al Este 
con terrenos de la propiedad de D. Diego 
Gómez, al Sur con otros de D. Antonio 
Clavero y las de D. Francisco Higue-
ro, siendo los tres primeros vecinos de 
dicha ciudad y el cuarto de la villa 
de Arriate y al Oeste con terrenos de 
Don Blas" Molina, con los de los Seño-
res Marqueses de Santiago y Mote-
zuma, con los de D. Juan de Jesús 
y D.Adolfo Calle: comprende una super-
ficie de 294 fanegas del marco real 6 
sean 189 hectáreas, 32 áreas y 31 oen-
tiáreas, de las que pueden considerarse 
pobladas próximamente las dos terceras 
partes y la otra poblada también de di-
ferentes especies de monte bajo de au-
lagas y otras de poca importancia, y 
unas cuantas de estas dedicadas al culti-
vo agrario: se encuentran en este monte 
las encinas y plantas jóvenes siguien-
tes- 11 encinas de 1.a clase ó sean las 
que miden de 30 á 36 pulgadas de diá-
' metro, 67id .de 2.a de 24 á 28 id.: 233 
, id. de 3.a de 20 á 22: 689 id. de 4.a de 
16 á 18 id.: 1483 id. do 5.a de ,12 á 14 
id.: 2301 de 6/ de 8 á l O i d . : 8714 id. 
de 7.a de 4 á 6: 3 mestos y 1 quejig-o: 
de la espresada superficie son 17 fane-
gas - clasificadas como de 1.a 74 de 2.a 
92 de 3/ 107 de 4.a terreno pedregoso: 
y 4 sin valor por estar ocupadas con 
dos caminos vecinales y otras servi-
dumbres: tiene casa-cortijo, compuesta de 
piso bajo, dividido en cuatro secciones, 
ó bien sea de cuarto, cocina, pajar y 
tinahon en regular estado: también se 
encuentra dentro de este predio un pe-
queño pozo d barranco en el que se reú-
nen algunas aguas y el cual sirve úni-
camente de abrevadero para el ganado 
durante el Invierno y una cañada llama-
da Verde, que sirve también para el mis-
mo objeto, si bien esta es de agua pota-
ble y permanente: todo se lia tasado en 
venta en 19474 escudos, tipo por el cual 
se saca á la venta. 
No tiene censo. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Atraviesan á este monte dos caminos 
vecinales con dirección á Cañete y Cue-
bas del Becerro. 
Dicho monte fué subastado el 18 de 
Enero de 1866 y rematado por D. Joa-
quín Serna Moreno, vecino de Ronda en 
60000 escudos adjudicado en 31 de Mar-
zo del mismo año; pero habiéndose anu-
lado este remate por la Junta Superior 
de Ventas en sesión de 18 de Abr i l del 
presente, á consecuencia de espediente al 
efecto á instancia de dicho comprador se 
procede á nueva licitación. 
Ha sido medido, tasado y clasificado tal 
como se demuestra en este anuncio, por 
el Sr. Ingeniero Jefe de Montes de este 
distrito, D. Isidoro Jiménez en 1.° de 
Marzo último, bajo cuyas bases dispuso 
la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado se anunciase la su-
basta. 
I a subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2174. Una suerte de tierra partido del 
Puntal, ó dientes de la Vieja en término 
de Torremolinos, roturación de José Már-
quez, procedente del caudal de Propios 
de esta ciudad; se compone de 2 fane-
gas de tierra de pastoreo de 3.a clase, 
que es igual á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9,228 centímetros cuadrados: linda por 
Norte con terrenos de la misma clase, 
de Antonio Donaire, por Poniente otros 
de Gerónimo Márquez, por Levante ter-
renos de aquella procedencia y por Sur 
el camino viejo de Benalmádena: ha sido 
tasada en venta en 50 escudos y en ren-
ta en 2 y capitalizada por 1 con 650 
que gana al año en 37 escudos 100 mi-
lésimas, se saca á la subasta por la ta-
cion en venta. 
Esta suerte en unión de las que se ex-
presarán á continuación y demás bienes 
del caudal de que proceden, se halla 
afecta á varios capitales de censos y cré-
ditos, los cuales se reintegrará á sus 
acreedores luego que hallan ventilado 
su derecho con arreglo á la ley de 11 
de Julio de 1856. 
Por no haber satisfecho D. José Már-
quez Gómez, vecino de Alhaurin de la 
Torre el primer plazo de 50 escudos en 
que la remató el dia 25 de Julio de 1863, 
adjudicada en 10 de Diciembre del mis-
mo año, se procede á la subasta en quie-
bra bajo su responsabilidad como está 
prevenido. 
2230. Otra id. en término de Alhaurin 
de la Torre, partido Cañada de la Se-
pultura, roturada por Miguel Negrete, 
y de la procedencia anterior; linda por 
Poniente y Sur terrenos de la propia per-
tenencia, por Norte el Coto y por Le-
vante terrenos de Silvestre Reyes, cons-
tando de 3 fanegas, ó sean 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, y de ellas hay una fanega y 6 
celemines de pastoreo pedregosa, y en 
lo demás 1500 cepas de 3.a, 54 higue-
ras pequeñas y 6 olivos, habiéndose apre-
ciado todo en 69 escudos con 500 milési-
mas en venta y 2 con 800 en renta, pero 
ganando al año 2 escudos 775 milésimas, 
dando una capitalización de 52 escudos 
438 milésimas, se saca á la venta por 
los 69 escudos 500 milésimas. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasla en quiebra de 
dicha suerte por no haber pagado D'. Ma-
nuel Gómez de esta vecindad, el primer 
plazo de 69 escudos en que la remató en 
25 de Julio de 1863, adjudicada en 10 
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' bien pequeños, todo se ha tasado en 
306 escudos en venta y 15 con 300 mi-
lésimas en renta, dando esta una capi-
talización de 344 escudos 250 milésimas. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
Ballesteros y Don José Rey. 
No habiendo satisfecho D. Bernardo 
Calderón, de esta vecindad el importe 
del primer plazo de los 345 escudos en 
que la remató en la subasta celebrada 
el dia 1,° de Junio de 1866, se procedió 
á la subasta en quiebra bajo la respon-
sabilidad de aquel, para el 25 de Febrero 
de' 1868, y no tuvo licitador. 
Se ofrece á 2.a licitación en quiebra 
por 292 escudos 612 milésimas del 85 
por 100 del primer tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núra. del 
invenl.0 
Una suerte de tierra, roturación 
de Francisco Cueva, partido Cerro del 
Toril, término de Torremolinos, proce-
dente del caudal de Propios de esta ciu-
dad, linda por Norte, Levante y Sur 
con tierras de la misma pertenencia y 
por Poniente con tierras de Pedro Ló-
pez: consta de una fanega de cabida con 
60 higueras pequeñas y 5 algarrobos: 
todo se ha tasado en 54 escudos en ven-
ta y 2 con 700 en renta, dando esta una 
capitalización de 60 escudos 750 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete el primer plazo de los 61 es-
cudos en que remató dicha finca el dia 
1.° de Junio de 1866, y adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas, en sesión 
de 31 de Julio del mismo año, se proce-
dió á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad del mismo el 4 de Noviem-
bre del año último, y no tuvo postor, por 
lo cual se anunció la segunda por el 
tipo citado, para el 25 de Enero de 1868, 
y tampoco tuvo licitador. 
Se anuncia tercer acto en quiebra por 
42 escudos 525 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
Ballesteros y D. José Rey. 
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Advertencias-
lÁ No so admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la,posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
(te tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en I03 Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coiarse en el término preciso de los 
ses meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á Ja Administra-
ción. 
8.* Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9* A la vez que en Madrid, 3e ve 
ificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
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Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo S.9 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha 25 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de ios bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden ál las provincias y á los 
pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áescepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 15 de Diciembre de 1869.-
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
—8— 
Administración económica de la provincia 
La Junta superior de Ventasf en sesión de 30 de Noviembre último, según órdenes de la Di-
rección general de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicarlas fincas siguientes: 




























D. Rafael Sánchez Porras 
Un olivar partido de la An-
gostura, término de 
Coin. 
Remate del 11 de Agosto de 1869. 
Suerte de tierra, término del prnn. , MA,affa I 67 ID Sebastian Valenzuela 
Torremoliaos. |Propios de Malaga. | OÍ | LBAÑEZ 
Remate del 13 de Setiembre de 1869. 
Vecindad. 
>i 8'íd08 
Casa solar en Velez-Málaga 
número 3. 
Casa calle de Carreras nú-
mero 49; en Antequera. 
Otra id. calle Taller y Eo-
lia, núm. 34 en id. 
Otra id. calle de Martin 
Luque núm. 5, en id. 
Otra id. en dicha ciudad, 
calle de San Pedro, nú-
mero 44. 
Otra id. en id. en la calle 
de id. núm. 29. 
Otra id. en id. calle del 
Taller y Olla, núm. 8. 
Otra id. id. calle de Juan 
Adame, núm. 7. 
Otra id. calle del Taller y 
Olla; número 1.° 
Casa en id. id. calle de San 
Pedro, número 3. 
Otra id en id. calle del Rio 
número 11 de gobierno. 
Otra id. en id calledeJuan 
Casco, núm. 6. 
Otra id. en id. calle de Ná-
jera, núm. 4. 
Otra id. en id. calle de San 
Pedro núm. 13. 
Otra id. en id. calle de San 
Pédro, núm. 14. 
Otra id. calle de la Vega, 
número 31 de gobierno. 
Hermandad de Ca 
ridad de Velez-
Málaga. 
Capellanía de Diego 
Martin Cajas. 
Santísimo de San Pe 
dro. 
Capellanía de D. 
Catalina Méndez. 
Capellanía de Diego 
Martin Cajas. 
Santísimo deSan Pe 
dro. 
Parroquia de Santa 
María. 
Capellanía de D.a 
Catalina Méndez. 
Patronato de D.Juan 
Chacón. 
Idem 
Capellanía de D.a 
María Morales. 
Id. de Juan Arroyo. 
Id. de Diego Martin 
Cajas. 
Animas de San Pe-
dro. 
Convento de la En-
carnación. 

















D. Andrés Muñoz Molina. 
D. Juan Rodríguez Muñoz 
D. Félix Alvarez Jiménez. 
D. José Moreno Ruiz Da-
vales. 
D. Félix Alvarez Jiménez. 
D Antonio Rabanal Pa-
reja. 
D. Félix Alvarez Jiménez. 
D. Agustín de Toro Cas-
tilla. 
D.Félix Alvarez Jiménez. 
D. Francisco González 
García. 
D.Félix Alvarez Jiménez. 
El anterior. 
D. Agustín de Toro Cas-
tilla. 






















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
miento de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de 
la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 7 de Diciembre de 1869.—El Jefe Económieo, Antonio López. 
Este número 42 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
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de Diciembre del mismo, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte entre 
el anterior y nuevo remate y demás pre-
venido. 
2249. Otra id. en el mencionado térmi-
no de la que antecede, partido de Sierra 
Llana ó cañada de la Sepultura, rotu-
ración de Manuel Segura, y de dicha 
procedencia, lindando por Norte otra de 
Juan ^úñiga. Poniente la de Antonio 
Cantero, por el Sur la de José Povea y 
Levante Arroyo Blanquillo: es de ca-
bida de 4 fanegas, que es igual á 241 
áreas, 53.centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: en ellas liay 2 fanegas de 
tierra de pastoreo y 2000 cepas postu-
ra de 3.a, 55 higueras pequeñas y 8 
almendros, tasado todo eil 97 escudos con 
700 milésimas en venta y en 3 con 800 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por 2 con 100 que g:ana al año 
en 47 escudos con 250 milésimas, por lo 
cual la tasación será el tipo de la l i -
citación. 
Tiene el gravámen délas anteriores. 
Fué subastada el citado dia 25 de Julio 
de 1863 rematada por el mismo indivi-
duo que la anterior en 97 escudos adju-
dicada en igual fecha que l a precedente 
y por falta de pago del primer plazo, se 
ha declarado en quiebra y se anuncia 
nueva subasta bajo la responsabilidad de 
dicho comprador. 
2184. Otra suerte de tierra de inferior ca-
lidad en término de Torremolinos, partido 
del Toril, de la procedencia de las ante-
riores, roturada por Jerónimo Márquez: 
linda por Norte con otras de Juan Gil, por 
Poniente con la de Antonio Izquierdo, y 
por Levante y Sur con el camino Viejo: 
comprende esta suerte 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas, y 9228 .centí-
metros cuadrados, con 6 higueras peque-
ñas, tasadas en 2 escudos en venta y la 
tierra en 20, que es un total de 22 es-
cudos y en renta 800 milésimas: ha-
biéndose capitalizado por 1 con 500 que 
gana al año en 33 escudos 750 milésimas, 
por el cual se saca á la subasta. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
Se ofrece la subasta en quiebra de 
esta suerte, por no haber pagado don 
Angel Saenz Martin, de esta vecindad 
«1 primer plazo de 71 escudos en que 
la remato' ei 10 de Julio de 1863, ad-
judicada en 10 de Noviembre del mismo 
año, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte entre una y otra 
subasta y demás prevenido. 
2187. Otra suerte de tierra en el término, 
partido y procedencia que la anterior, ro-
turación hecha por Pedro López: linda por 
Sur con otra de Miguel Navarro, por Le-
vante con Arroyo Blanquillo y por Po-
niente y Norts con terrenos de Propios, 
se compone de 2 fanegas de tierra, re-
gulares, que es igual á 126 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
con 7 higueras pequeñas, apreciadas en 
venta en 5 escudos y la tierra en 55, 
siendo un total de 60 escudos, habiéndo-
sele graduado la renta de 2 escudos con 
400 milésimas, pero se ha capitalizado por 
1 con 575 que gana al año en 35 con 
438 milésimas. Ei tipo de la subasta se-
rán los 60 escudos. 
Está gravada como las anteriores. 
Se anuncia la subasta en quiebra por 
no haber pagado D. Manuel Limendú de 
esta vecindad, el primer plazo dé 85 es-
cudos en que la remató el mencionado 
dia 10 de Julio de 1863, adjudicada en 
10 de Noviembre del mismo año, el cual 
es responsable á la diferencia que resul-
te y demás prevenido. 
2201. Otra id. roturada por Pedro Rivera, 
de dicha vecindad, situada en el parti-
do de los Tomillares, término del lugar 
de Alhaurin de la Torre, de igual pro-
cedencia que la que precede: linda por 
Norte el camino del Retiro, por Ponien-
te tierras de Antonio Ramírez y por 
Sur da Realenga: consta de 4 fanegas ó 
sean 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímerros cuadrados, de 103 higueras 
regulares 62 olivos id. y 46 almendros 
pequeños: al terreno no le han dado 
valor los peritos por estar ocupado con 
el arbolado y este ha sido tasado en 
200 escudos 200 milésimas en venta y 
8 en renta, y se ha capitalizado por 5 con 
800 que gana al año en 130 escudos 
con 500 milésimas. 
El tipo serán los 200 escudos con 200 
milésimas. 
Tiene el gravámen que la precedente. 
Por no haber pagado D. Juan Fer-
nandez, vecino de Alhaurin de la Tor-
re, el primer plazo de 550 escudos en 
que la remato el 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se ha declarado en quiebra y 
se procede á nueva subasta bajo la res-
ponsabilidad de aquel y demás prevenido.1 
2217. Otra id., en el indicado término, 
partido del arroyo del Pinar, roturación 
de Juan Benitez Barrionuevo, de la pro-
cedencia que queda especificada: linda 
por Norte con terrenos de Francisco Her-
rera, por Poniente con dicho arroyo, por 
Levante terrenos de Francisco Torres y 
Sur los de Rafael Rivera: comprende 4 
fanegas, equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos: hay en ellas dos obradas de viña 
de 3.a, 110 higueras de id. , 112 almen-
dros; 8 olivos y 1 fanega de pastoreo: 
• se ha tasado todo en 118 escudos en 
venta y 4 con 700 milésimas en renta: 
y habiéndose capitalizado por 3 con 600 
que gana al año en 81 escudos, se saca 
á la subasta por la tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Por no haber pagado D. Manuel Gó-
mez de esta vecindad, el primer plazo 
de los 120 escudos en que la remató el 
mencionado dia 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se ha declarado en quiebra y se 
procede á nueva subasta, como está man-
dado. 
2222. Otra suerte de tierra término del 
expresado Alhaurin de la Torre, partido 
llamado Cañada de la Sepultura d del 
Pinar, roturación de Juan de Luque Be-
nitez, de la procedencia de las que van 
relatadas: linda por Norte terreno de Pe-
dro Becerra, Poniente los de José Gar-
cía, Sur los de Francisco Tomé y Levan-
te propios: comprende 4 fanegas que es 
igual á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados y en ellas 2 obra-
das de viña de 3.a, 87 higueras de varios 
tamaños y 2 fanegas de pastoreo, tasado 
todo en 150 escudos en venta y en 6 en 
renta, pero capitalizada por 3 con 450 mi-
lésimas que gana al año en 77 escudos 
625 milésimas, se saca á la venta por la 
tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Antonio Car-
rion Pallares de esta vecindad el primer 
plazo de 190 escudos en que la remató 
el 10 de Julio de 1863, adjudicada en 10 
de Noviembre del mismo año, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte y 
demás prevenido. 
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2225, Otra id. en el mencionado término, 
partido de la Sepultura ó Arroyo del 
Pinar, roturación de Francisco Moreno 
Cortés, de igual procedencia que las an-
teriores, que linda por Norte terrenos de 
Rafael Rivera, Poniente Arroyo Blanqui-
llo, Levante terreno de Francisco Tomé 
y por Sur otras de Juan Moreno: com-
prende 3 fanegas equivalentes á 181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, advirtiéndose de que en el in-
ventario aparecen 3 l-[2 fanegas: en aque-
llas hay una obrada de viña de 3.a, 130 
olivos pequeños, 44 almendros, 110 hi-
gueras, tasado todo en 159 escudos en 
venta y en 6 con 400 milésimas en renta: 
habiéndose capitalizado por 3 escudos con 
840 milésimas que gana al año en 86 
escudos 400 milésimas, por lo cual de-
berá ser el tipo de la subasta la tasa-
ción en venta. 
Está gravada como la anterior. 
No habiendo pagado el D. Manuel Gó-
mez, el primer plazo de los 180 escudos 
en que la remató el mencionado dia |10 
de Julio de 1863 adjudicada el dia 10 de 
Noviembre del mismo año, se ha decla-
rado en quiebra y se procede, á nueva 
subasta bajo la responsabilidad del dicho 
comprador como está prevenido. 
Las fincas anteriores han sido tasadas 
por los peritos D. José Eey y D. Andrés 
Molina. 
2.a subasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Bilsticas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
iavent.0 
3080. Una suerte de tierra roturada por 
Sebastian el Espartero, partido de los 
Tajos Colorados, en el término de Tor-
remolinos y de los propios de esta ciu-
dad, linda por Norte y Poniente con 
tierras del mismo candad, por Levante 
las de Juan Barranco y por Sur el Arro-
yo del Saltillo, consta de 5 fanegas de 
cabida igual á 301 áreas 82 centiáreas 
y 3070 centímetros cuadrados, con 300 
higueras pequeñas y 70 almendros tam-
